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神奈川大学心理相談センター活動状況（統計資料 表 1,..,7) 
（平成 28年 1月～平成 28年 12月）
表 1: 学外利用者相談回数 （単位 ：回）
計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
受理血接 7 2 
゜゚ ゜
1 3 1 
゜゚ ゜゚ ゜継続面接 576 33 55 52 51 47 42 50 42 48 55 55 46 
内訳） 臨床心即血接 423 29 45 42 41 38 35 39 25 32 34 34 29 
． ． .......... ----------・・・・・ ・ ．．．．． ・・・・-・-・ ・- . .. . ... ...... ---・-
（そのう ち遊戯面接） (55) (S) (7) (8) (7) (5) (7) (4) (3) (4) (2) (2) (1) 
遊戯血接及び親面接 153 4 10 10 10 
， 7 11 17 16 21 21 17 
... ... .. 一...．．．．． ・・・-・・・- . ....... ------------ ......... -----------
（そのうち遊戯面接） (79) (2) (5) (5) (5) (5) (4) (6) (9) (8) 00) (11) (9) 
延べ面接回数 583 35 55 52 51 48 47 52 42 48 55 55 46 
心理検itA (簡便なもの） 1 
゜゚ ゜゚ ゜゚ ゜゚
1 




1 5 1 5 2 




1 5 l 6 2 
゜゚
表 2:受理面接来談者の年齢 ・性別 表 3:受理面接申込経路 （単位：人）
（単位：人）
男 女 合計








1 1 教育機関 1 2 3 
20-29 
゜







4 4 その他 1 2 3 
50-59 
゜゜゜










゜゜親子関係 1 2 
夫婦関係
゜゜対人関係 1 1 
性格上の悩み










゜゜＾ ロ 計 3 7 












1月 2月 3月 4月
教育面接
゜゚ ゜゚課題面接 2 7 3 2 
外部実習指導 12 12 13 6 
sv 46 47 58 55 
ケース カンファレ ンス 3 
゜゚
4 





















゜合 計 7 
（単位：回）
7月 8月 9月 10月 11月 12月 計
1 7 21 23 7 
゜
59 
4 1 1 
゜゚ ゜
27 
， 5 13 ， 7 ， 112 
45 28 46 49 46 36 534 
3 
゜
2 4 4 3 31 
62 41 83 85 64 48 763 
